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Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, 
defiéndalos, promuévanlos, entiéndalos e insistan en 
ellos. Nútranlos y enriquézcanlos…Son lo mejor de 









Dentro del proceso académico del Diplomado de profundización en construcción de redes sociales 
en comunicación, se presenta un ensayo crítico  para visibilizar la realidad encontrada durante la 
practica social organizada en el ejercicio de investigador en la técnica de investigación en acción 
en Fundación Pulso ,una organización que tiene como objeto social la promoción de los derechos 
humanos, ambientales y animales desde la perspectiva de la construcción de comunidad y 
comunicación participativa. 
Este ensayo expone el panorama de Pulso y su compromiso con la transformación y cambio 
social de la sociedad, identificando autores que apoyan a argumentar y visibilizar esa realidad.  
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Abstract 
Within the academic process of the Diploma of deepening in the construction of social networks 
in communication, a critical essay is presented to make visible the reality found during the social 
practice organized in the exercise of research in the technique of research in action at Foundation 
Pulso, an organization that Its social purpose is the promotion of human, environmental and animal 
rights from the perspective of community building and participatory communication. 
This essay exposes the panorama of Pulso to its commitment to the transformation and social 
change of society, identifying authors who support to argue and make visible that reality. 
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Este ensayo es presentado como Opción de Trabajo de Grado en el marco del Diplomado en 
Construcción de Redes Sociales de Comunicación del programa de Comunicación Social de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD” Esto con el objetivo de visibilizar lo 
encontrado mediante la Practica Social Organizada realizada en Fundación Pulso, que es una 
organización que durante su trayectoria se ha preocupado por promover los derechos y la ejecución 
de proyectos que han beneficiado a muchas personas, siendo su aporte fundamental a la 
construcción de comunidades  más participativas, ofreciendo posibilidades de ser actores visibles 
que aporten a la transformación social , atraves de sus iniciativas buscan mejorar la calidad de vida 
de muchas personas, ofreciendo así igualdad de oportunidades para la comunidad en general. Pulso 
invita a las comunidades a que se hagan participes a que dejen la pasividad a un lado y se permitan 
apropiarse de sus derechos para que estos no se vean vulnerados, en este camino esta organización 
ofrece posibilidades de ir innovando, de crecer de enseñar la importancia que tiene el individuo, 
el medio ambiente y los animales en el desarrollo y protección de los mismos.  abordando su papel 




 Los derechos humanos son base fundamental de la dignificación de los seres humanos, por eso en 
la actualidad existen muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se 
dedican principalmente a promoverlos, defenderlos y a prevenir su probable vulneración, ello 
mediante la ejecución de proyectos que ayuden a que sea posible esta misión. Particularmente las 
fundaciones sin ánimo de lucro dedican su actividad de manera altruista para construir sociedad, 
algunos mediante la implementación de mecanismos de comunicación participativa entre otros. 
     Durante el trabajo practico e investigativo se evidenció que Fundación Pulso en su eje, 
fundamenta la importancia de la promoción y protección de los derechos humanos, ambientales y 
animales en construcción de comunidad, a través de la implementación de sus investigaciones y 
proyectos para concientizar a las personas sobre la necesidad de ser un ciudadano participativo, un 
ciudadano que conozca, exija con argumentos y haga cumplir cada uno de sus derechos, sin dejar 
a un lado los deberes. La Fundación impulsa  a que el ser humano, pueda participar desde su 
comunidad, como hecho indispensable para su desarrollo personal y colectivo. 
     En este ejercicio de crear las oportunidades para  la comunicación participativa, Pulso invita a 
la comunidad a que se haga participe de las actividades que buscan promover el reconocimiento 
de los derechos como parte fundamental  de empoderamiento, para ser agentes de cambio para 
esta, la existencia de ciudadanos y ciudadanas, de organizaciones sociales y de agentes 
participativos que hagan uso de esas oportunidades y las traduzcan en acciones encaminadas a 
democratizar y cualificar los resultados de desarrollo en beneficio común. 
     Teniendo en cuenta  la construcción de comunidad desde el pilar de la inclusión social como 
una herramienta primordial, en el desarrollo comunitario y social .PULSO pretende, mediante 
proyectos  y estrategias de sensibilización hacer que su comunidad sea más propositiva y proactiva 
,es el caso de las jornadas de asesorías jurídicas gratuitas, los talleres de cuidado ambiental y 
talleres como la caja de herramientas que permiten que las personas aprendan a hacer un derecho 
de petición ,una tutela y demás tramites que pueden realizarse sin necesidad de un abogado ,esto 
con la finalidad de crear una nueva cultura comunitaria,  donde se incorporen todas  las personas 
más vulnerables , de que los habitantes de las localidades sean actores activos en la construcción 
de paz y comunidad. El objeto de esta organización sin ánimo de lucro es generar lazos de 
convivencia pacífica como estrategia de buena convivencia y desarrollo de la comunidad, en 
general a través de sus actividades como ejemplo de convivencia y mediante generación de 
espacios de participación igualitaria y nuevas oportunidades, los dos con la finalidad de la 
búsqueda de la prevención y el fortalecimiento de la solidaridad, además del respeto y 
conocimiento de los derechos humanos. 
      Sin duda, estos espacios que ofrecen Pulso promueven el desarrollo social, y constituyen en la 
actualidad nuevas opciones de vida e inclusión a la sociedad con sentido del bienestar que necesita 
la ciudadanía hacia los cambios sociales y de alguna forma una estrategia para promover la 
armonía de todos los habitantes y la construcción de comunidad por medio de la protección y 
promoción de sus derechos  
     Atraves de los años se ha tratado de establecer e implementar la necesidad de la participación 
de las personas, con el objetivo de construir una comunidad participativa como dispositivo que 
permita abrir los caminos a la transparencia, a facilitar el dialogo entre las personas, favoreciendo 
a cambios que mejoren y faciliten la calidad de vida de la sociedad, mediante procesos de 
construcción que implican la inclusión, equidad y desarrollo sostenible. 
     Al respecto a establecido Villasante (2016) que “Hablamos de participación que no es simple 
información ni consultas de opiniones, sino tomas de decisiones compartidas después de un 
conocimiento, con tiempo suficiente y mecanismos claros, de los problemas y de las alternativas”  
     La  participación en actividades que beneficien a la comunidad, es importante para contribuir 
en el desarrollo de conciliar de forma pacífica los conflictos como una herramienta formativa. Un 
proceso en el que no se halle la exclusión de responsabilidades y derechos. Dar voz a cualquier 
persona, garantizando así el derecho a la comunicación, con estos espacios de encuentro y 
participación fomenta herramientas ciudadanas, visibilizacion y reflexión en busca de la 
transformación social. 
    Para López (2013) “Los mensajes de todo tipo permiten crear socialidad, la comunicación se 
asocia al acto de compartir al intercambio no solo de información sino también de significados y 
sentidos”.  
La comunicación como eje fundamental de todo ser humano invita a resignificar a compartir 
sentidos y así mismo a visualizar nuevas realidades atraves del conocimiento propio y el 
conocimiento común lo que de algún modo llega al crecimiento intelectual y practico. 
Contribuyendo de este modo a la creación de una comunicación participativa en la comunidad. 
    A si mismo López (2012) genera un aporte adicional en otro de sus escritos   sobre la importancia 
de la comunicación, en el cual asegura que:  
La Comunicación para alcanzar el desarrollo se basa en las posibilidades que ofrece la comunicación 
para ayudar a poblaciones, que sufren situaciones de pobreza económica, a que mejoren sus 
condiciones de vida y accedan a los beneficios que genera un estadio social imaginado como es el 
desarrollo.  
 
  Esto podría verse asociado a las dinámicas sociales que algunas veces no permiten que haya un 
empoderamiento de la realidad social y que en virtud de eso se cree un conformismo social. Por 
ello es necesario realizar   un análisis de realidades que garanticen futuras propuestas de carácter 
participativo y sostenible en el desarrollo de modelos de comunicación incluyente, se realizó este 
trabajo de reconocimiento de contextos y problemáticas de la comunicación. Atraves de espacios 
que visibilizan y promueven la reflexión que con lleva a una comunicación participativa  y 
transformación social. Los espacios de reunión generan  participación en el caso de los salones  
comunales o espacios propios de la fundación Pulso en relación a la comunicación participativa  
se enfoca al favorecimiento y dignificación de los individuos. 
Pulso busca promover la comunicación participativa mediante la ejecución de reuniones  de los 
miembros de la fundación para la creación, mejoramiento y ejecución de proyectos desde su 
disciplina. 
En la construcción de realidad social y de visibilizar las problemáticas y compromiso en el 
ejercicio de la comunicación se plantea una estrategia comunicativa desde parámetros como el 
principio de confianza, la sensibilización, la divulgación y la comunicación asertiva como ejes 
para constituir y construir sociedad ,propósitos fundamentados en la constitución de Pulso ,las 
motivaciones  de la fundación que es hacer partícipes a la comunidad para activar  la construcción 
de redes sociales en busca de la transformación social y en busca de estas acciones mediante el 
desarrollo de estas iniciativas se busca alcanzar a los objetivos de pulso y a fortalecer la red social 
entre fundación y beneficiarios. 
Conclusiones  
 Se puede determinar que la Fundación Pulso atraves de sus proyectos día a día ,con los 
profesionales y personas que se vinculan aportan un granito de arena a la construcción de 
comunidad y comunicación participativa para el cambio social, para apostarle a la sociedad a ser 
mejor ,a visibilizar sus problemáticas y encontrarles solución, Pulso sabe que no es fácil esta tarea 
y para esto sigue sus convicciones de creer en la construcción de comunidad y la implementación 
de la comunicación participativa como eje fundamental ,sin dejar de creer en la importancia de 
generar espacios para que la comunidad sea escuchada .Sin duda es vital el  papel  y compromiso 
de todos los profesionales y personas que en calidad de voluntarios apoyan esta gran labor en busca 
de un lugar mejor para la sociedad. 
 la sensibilización, la divulgación y la comunicación asertiva son ejes fundamentales para Pulso 
en la constitución y creación de comunidad y comunicación participativa para la transformación 
de   la sociedad. 
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